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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang inventarisasi jenis burung rangkong (Bucerotidae), di hutan Krueng Tripa, kawasan Ekosistem
Leuser (KEL), Kabupaten Gayo Lues dari bulan Maret sampai Juni 2018 di Kecamatan Terangun. Penelitian ini bertujuan untuk
mengamati jenis dan populasi burung rangkong di hutan Krueng Tripa, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Kabupaten Gayo Lues.
Penelitian ini menggunakan metode survei eksplorasi di dalam enam grid lokasi penelitian dan di luar gird lokasi penelitian, serta
hasil dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, burung rangkong jenis Anthracoceros malayanus berjumlah
5 individu, Buceros bicornis berjumlah 10 individu, Buceros rhinoceros berjumlah 8 individu, Rhinoplax vigil berjumlah 1 individu,
dan Rhyticeros undulatus berjumlah 56 individu. Jenis pakan burung rangkong terdiri dari buah Ficus fustilosa, Ficus drupaceae,
Ficus stupenda, dan Vitex pinnata. Burung rangkong aktif pada suhu lingkungan sekitar 22-23 0C dan kelembaban udara sekitar
94-95%.
ABSTRACT
Research has been conducted on inventory of hornbill species (Bucerotidae), in Krueng Tripa forest, Leuser Ecosystem area (KEL),
Gayo Lues Regency from March to June 2018 in Terangun District. The aim of this study was to examine the species and
populations of hornbills in the Krueng Tripa forest, Leuser Ecosystem Area, Gayo Lues Regency. This study uses exploratory
survey methods in six research grid and outside the research grid, and the results were analyzed by descriptively. The results
showed that hornbills there were 5 individuals of Anthracoceros malayanus, 10 individuals of Buceros bicornis, 8 individuals of
Buceros rhinoceros, 1 individual of Rhinoplax vigil, and 56 of Rhyticeros undulatus. The type of feed of hornbills consists fruits of
Ficus fustilosa, Ficus drupaceae, Ficus stupenda, and Vitex pinnata. Hornbills are active at ambient temperatures of 22-23 0C and
air humidity around 94-95%.
